



















































第 3 回　2019 年 6 月 27 日（木）
議題




第 4 回　2019 年 7 月 25 日（木）
議題




























日時：2019 年 3 月 23 日（土）
13 時〜 14 時 30 分







日時：2019 年 7 月 20 日（土）
13 時 30 分〜 15 時




日時：2019 年 12 月 7 日（土）
13 時 30 分〜 16 時













日時：2019 年 5 月 19 日（日）
テーマ：君は渥美郡を知っているか
見学地：愛知県豊橋市・田原市（図 1 参照）
































































































































































































































































































































































表 1 綜合郷土研究所地域見学会 （2019 年 5 月 19 日） タイムスケジュール
9 ： 00　　 愛知大学豊橋キャンパス集合 ・ 出発 （9 ： 10）
9 ： 40　　 シェルマよしご （吉胡貝塚資料館）
10 ： 45　　福江漁港→大垣新田藩畠村陣屋跡
11 ： 00　　角上楼 ・ 井筒楼見学、 昼食 （田原ポークを用いた料理）
　　　　　　　→伊良湖開拓地を車窓観察→伊良湖東大寺瓦窯跡
14 ： 30　　道の駅伊良湖クリスタルポルト→徒歩で伊良湖岬 ・ 恋路ヶ浜を散策
15 ： 50　　出立→豊川用水万場調整池
17 ： 00　　愛知大学豊橋キャンパス到着 ・ 解散
地域見学会の行程（時刻はおおよその予定）




























   6 （15）
 0  （0）
1  （1）














2018 度に購入した史料 5 点。小牧陣屋は
西尾市（旧吉良町）に所在する上総国大多喜
藩大河内松平家の陣屋。支配していた幡豆郡




















































1990 年に古書店より購入した 3 箱の内の
一つ。残り 2 箱は虫の駆除作業中。大きく 3
つの史料群が混在していた。今後残り 2 箱の
整理を行い、全体で検討する必要がある。













期間：2018 年 11 月 16 日（金）〜
2019 年 2 月 23 日（土）
テーマ：考古遺物展
会場：豊橋校舎大学記念館
期間：2019 年 3 月 22 日（金）〜 6 月 29 日（土）
テーマ：古文書が語る豊橋・渥美
会場：豊橋校舎大学記念館
期間：2019 年 11 月 1 日（金）〜

















































































 〔運 営 委 員〕 （庶　　務）近藤　暁夫
  （資料収集）廣瀬　憲雄
  （企　　画）近藤　暁夫
  （紀要編集）飯塚　隆藤
 〔事　務　局〕 小林　倫幸
